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2 「メニュー」 22 「お風呂」
3 「まち」 23 「おじぎ」
4 「サイン」 24 「お土産」




7 「プレゼント」 27 「冠婚葬祭」






10 春「ひな祭り」 30 「すもう」
11 春「桜」 31 「日本のリズム」
12 夏「花火」 32 「書道」
13 夏「七夕」 33 「茶道」
14 秋「月見」 34 「昔話―鶴の恩返し」




17 冬「年末年始」 37 「男の役割・女の役割」




















































































































































2017年前期の受講者は，計16名で， 7名と 9名の 2
つのクラスに分けられた．国籍は，マレーシア（ 1），
ミャンマー（ 1），バングラデシュ（ 1），パキスタン
（ 1），インド（ 1），イラン（ 1），ヨルダン（ 1），
ボスニア・ヘルツェゴビナ（ 1），英国（ 1），スペイ
ン（ 1），ナイジェリア（ 2），ボツワナ（ 1），カメルー

















































































1 2 3 4 5
1）日本文化についての理解が深まったと思いますか。 11 3 1 0 0
2）いろいろな国の文化や習慣を知ることができたと思いますか。 10 5 0 0 0
3）日本語の言葉・語彙を覚えるのに役に立ったと思いますか。 11 3 1 0 0
4）日本語を話す能力がついたと思いますか。 6 8 1 0 0
5）日本語の文を読む能力がついたと思いますか。 9 4 0 1 1
6）漢字の勉強になったと思いますか。 6 5 2 1 1
1:とてもそう思う　2:そう思う　3:どちらとも言えない　4:あまりそう思わない　5:全然そう思わない
─  459  ─
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